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soccer Box score (Final) 
2005 women's soccer 
Walsh vs Cedarville (10/15/05 at Cedarville, OH) 
Walsh (8-4-2, 4-1-1 AMC) vs. 
Cedarville (4-9-1, 1-4-1 AMC) 
Date: 10/15/05 Attendance: 120 
weather: clear, breezy, 55 degrees 
Walsh 
Goals by period 1 2 Tot 
Walsh ............... 1 1 - 2 
Cedarville .......... 1 O - 1 
POS ## Player Sh SOG G A 
Cedarville 
Pos ## Player Sh SOG G A 
G 00 Audra Smail ......... - - -
3 Hailey Rogers ....... 1 1 
4 starzanne Stipes .... - - -
6 Elise Francis . . ..... - - -
9 Chrissy Perna ....... 1 1 
10 Amanda Waltz ........ 5 2 2 -
11 Abby Swope .......... 4 1 
15 Amanda Dempsey ...... - - -
19 Nicole Rogers ....... 2 2 
20 Stehhany Quinn ...... 1 - - -
21 Meg an Patton ....... 2 2 - -
---------- substitutes 
----------7 Leya Spence .... .. ... - - -
16 Sharita Legette ..... 1 - - -
Totals .............. 17 8 2 1 
Walsh 
## Player MIN GA saves 
00 Audra Smail ......... 90:00 1 2 
shots by period 1 2 Tot 
Walsh ............... 7 10 - 17 
Cedarville ........ . . 4 2 - 6 
corner kicks 1 2 Tot 
Walsh............... 3 0 - 3 
Cedarville .......... 0 3 - 3 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team 
1. 20:01 WAL 
2. 27:45 CED 
G 1 Sarah Gibson ........ - -
4 Katie Walter ........ - -
5 Karen Ruhlman ....... 
7 Jessica Schmidt ..... 1 - -
9 Nicole James ... .. ... - -
16 Jessica Thomas ...... - -
20 Erin Baranski ....... 1 1 
21 Katie Mariani ....... 3 2 1 
23 colleen Derry ....... 1 - -
25 Lisa Blackburn ...... - -
26 Kristin Merkel ...... - -
----------substitutes----------
11 Ji 11 ian Losee ....... - -
12 Amanda Elliott . .. . .. - -
22 Krista Watson ....... - -
28 Hannah Wailes ....... - -
Totals .............. 6 3 1 
Cedarville 
## Player MIN GA saves 
1 Sarah Gibson ........ 90:00 2 
Saves by period 1 2 Tot 
Walsh .......... .. ... 2 0 - 2 
Cedarville .......... 3 3 - 6 
Fouls 1 2 Tot 
Walsh ............... 2 8 - 10 
Cedarville .......... 3 6 - 9 
Description 
Rebound off keeper 
cross from left, one time 
6 
-
-
1 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 
3. 51:43 WAL 
Goal scorer 
Amanda waltz 
Katie Mariani (3) 
Amanda waltz 
Assists 
unassisted 
Karen Ruhlman 
Chrissy Perna Picked up loose ball, 12 yds in middle 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
officials: Referee: Clemente Adducchio; Asst. Referee: Rafi Alamour; Michael Salyers; 
offsides: Walsh 1, Cedarville 2. 
American Mideast Conference south Division Match 
officials signature 
